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Viktor Palm (17. sept. 1926, Tartu – 23. jaanuar 2010, Tartu), keemik, Tartu ülikooli 
professor, Eesti Teaduste Akadeemia akadeemik 
V. Palm sündis algkooliõpetaja perekonnas. Alates 1931 asus koos isaga elama Nõmmele. 
1937–40 õppis Palm Hiiu Progümnaasiumis, 1940–41Tallinna 10. Keskkoolis. 1941–43 oli ta 
evakueerituna NSV Liidu tagalas, 1943–47 mobiliseerituna Nõukogude armees. 1946 sooritas 
ta eksternina Tallinna Polütehnilise Instituudi ettevalmistusosakonnas keskkooli lõpueksamid, 
1952 lõpetas Leningradi ülikooli keemiateaduskonna. Samal aastal asus tööle Tartu ülikooli 
keemiaosakonna orgaanilise keemia kateedris vanemõpetajana. 1955 oli ta Tartu ülikoolis 
üheaastases aspirantuuris, 1959–60 viibis stažöörina Pennsylvania ja Chicago ülikoolis, 1964 
veel mitmes USA ülikoolis. 1956 kaitses Palm keemiakandidaadi kraadi saamiseks 
väitekirjaga "Исследование кинетики и мехнизма реакции хлорирования n-
фенилуретилансульфокислоты хлорсульфоновой кислотой", 1966 doktoriväitekirjaga 
"Исследование в области реакционной способности органических соединений". 
1952–1954 ja 1956–58 oli Palm TÜ orgaanilise keemia kateedri vanemõpetaja, 1958–62 
dotsent, 1962–93 kateedri juhataja, aastast 1968 professor, 1994 emeriitprofessor. 1958 rajas 
V. Palm TÜ keemilise kineetika ja katalüüsi probleemlabori. Ta oli teaduslähetustes 1973 
Tšehhoslovakkias, 1978 Itaalias, 1994 Hispaanias ja Koreas, 1995 Prantsusmaal, 1996 
Jaapanis.  
1978. aastal sai Viktor Palm Eesti Teaduste Akadeemia korrespondentliikmeks, 1986 
akadeemikuks. 1982 pälvis ta ENSV teenelise teadlase aunimetuse, 1997 Eesti Vabariigi 
Teaduspreemia elutöö eest
 
ning 2002 Valgetähe IV klassi teenetemärgi. 
Tartu ülikoolis luges V. Palm orgaanilise keemia, keemia ajaloo ja teadusliku töö aluste 
üldkursusi, samuti orgaanilise keemia teoreetiliste aluste, keemilise kineetika ja kineetikaalase 
andmetöötluse erikursusi, juhendas mitmeid orgaanilise keemia alaseid laboratoorseid 
praktikume. Ta on NSV Liidus laialdaselt kasutatava õpiku „Введение в теоретическую 
органическую химию“ (Москва, 1974) ja mitmete teiste õppevahendite autor. 
Viktor Palm uuris happelist katalüüsi ja kõrgelthappelisi keskkondi, keemiliste ühendite 
reaktsioonivõimet ning teiste omaduste struktuuri ja solvendi sõltuvusi, keemilist 
informaatikat ja statistilist andmetöötlust, samuti teaduse metodoloogia küsimusi. Ta oli 
heterolüütiliste orgaaniliste reaktsioonide kiirus- ja tasakaalukonstantide tabelite seeria 
(1975–90) toimetaja. Nende baasil loodi V. Palmi juhendamisel digitaalne andmebaas ning 
viimasega seotud otsingu ning statistilise andmetöötluse tarkvarapakett. Koos Ilmar 
Koppeliga esitas ta üldise kvantitatiivse ja kvalitatiivse käsitlusviisi, mis võimaldab arvesse 
võtta solvendiefektide mõju keemiliste ühendite reageerimisvõimele, optilisele ja 
raadiospektrile ning mitmesugustele füüsikalis-keemilistele omadustele (seda nimetatakse 
Koppel-Palmi võrrandiks). 
1960.–1970. aastail korraldas Palm üleliidulisi konverentse ja seminare, millega rajati alus 
keemiliste ühendite omaduste struktuuri- ja solvendisõltuvuste kvantitatiivset käsitlust ja 
prognoosi võimaldavate korrelatsioonivõrrandite rakendamisele. 1964 asutas ta uue 
jätkväljaande „Реакционная способность органических соединений“ ja oli selle teaduslik 
toimetaja. Aastast 1978 ilmus ka ajakirja ingliskeelne variant Organic Reacrivity, aastast 1993 
ilmub ajakiri ainult inglise keeles-. 
Kokku avaldas Palm üle 200 teadustrükise, sh 4 monograafia autor või kaasautor 
V. Palm oli 1991–96 Eesti Teadusfondi Nõukogu ekspert keemia, molekulaar- ja 
mikrobioloogia ning geneetika alal. 
Kokku avaldas Palm üle 200 teadustrükise, sh 4 monograafia autor või kaasautor. 
Viktor Palm oli ka tuntud poliitikategelane. Ta osales aktiivselt Eesti taasiseseisvusliikumises, 
oli üks Eestimaa Rahvarinde asutajaid 1988. aastal. 1989–91 NSV Liidu Rahvasaadikute 
Kongressi NSV saadik ning 1992-1995 Eesti Vabariigi Riigikogu saadik.   
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           I Biograafilised materjalid 
 
1   Viktor Palmi liikmepiletid, aukirjad jm. biograafilised dokimendid 
1956-2009 
65 l. 
Originaalid ja koopiad 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud 
Eesti ja vene keeles 
 
2   Viktor Palmi kandidaadidissertatsiooni kaitsmisega seotud dokumendid : 
teadusliku juhendaja arvamus, NSVL TA Keemilise Füüsika Instituudi (Moskva) 










Eesti ja vene keeles 
 







5   Ühe kooliklassi kroonika: 1937-1944 : mälestused 
1993 








Valdavalt eesti keeles 
2 
 
7   Kutsed Viktor Palmile pidulikele sündmustele 
1965-2009 
20 l. 
Kirjutatud käsitsi ja trükitud 
Eesti keeles 
 
8  Пальм, Виктор 
Изучение кинетики и механизма реакции хлорсульфирования  
фенилуретилана : дипломная работа / дипломант В. Пальм ; руководитель  






II Töö Tartu ülikoolis 
 
9  Viktor Palmi tööd Tartu ülikoolis kajastavad dokumendid : rektori 
käskkirjad, koosolekute protokollid, aruanded, ametialane kirjavahetus jm. Köide 1 
1957-1970 
91 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Eesti, vene, inglise keeles 
 
10  Viktor Palmi tööd Tartu ülikoolis kajastavad dokumendid : rektori 
käskkirjad, koosolekute protokollid, aruanded, ametialane kirjavahetus jm. Köide 2 
1971-1980 
109 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud 
Eesti ja vene keeles 
 
11  Viktor Palmi tööd Tartu ülikoolis kajastavad dokumendid : rektori 
käskkirjad, koosolekute protokollid, aruanded, ametialane kirjavahetus jm. Köide 3 
1981-2000 
149 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Eesti, vene, inglise keeles 





12  Viktor Palmi väliskomandeeringutega seotud dokumendid : ametialane 
kirjavahetus, Viktor Palmi ankeedid, iseloomustused, komandeeringute aruanded 




Inglise ja vene keeles 
 





Inglise, vene, eesti keeles 
 




Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Eesti ja vene keeles 
 




Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Eesti ja vene keeles 
 
16  Tartu ülikooli keemilise kineetika ja katalüüsi probleemlaboratooriumi 
teadusliku töö plaanid 
1963-[1975] 
36 l. 










17  Ülo Haldna iseloomustus, ülevaade teadustööst, teadustööde nimestik, 
Tartu ülikoolis moodustatud komisjoni arvamus ning Tartu ülikooli nõukogu otsus 
professori kutse omistamise kohta Ülo Haldnale 
1968-1979 
26 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Eesti ja vene keeles 
 
18  Замечания и предложения к Проекту схемы аттестации вузов : 
черновые варианты / [составитель В. Пальм] 
1987 
24 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene keeles 
L. 1-8: Eksemplar Juri Lotmani keeleliste parandustega koos kaaskirjaga 
 
19  Vajadusest radikaalselt suurendada kõrgkoolide iseseisvust ja õigusi ning 
täielikult likvideerida bürokraatlik reglementeeritus ja formalism kõrgkoolide 
juhtimises : TRÜ Õpetatud Nõukogu otsus : töövariandid 
1987 
15 l. 
Trükitekst käsikirjaliste parandustega ja masinakirjas 
Eesti ja vene keeles 
 
20   Keemiaalaste kursuste õppeprogrammid ja ajajaotusplaanid Tartu ülikoolis 
jm. õppetööga seotu 
1969-[199-?] 
136 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Eesti ja vene keeles 
 
21 Сильд, Вельо 
Составление фортран-программы для кинетических и равновесных 
прямых задач : дипломная работа в Тартуском университете / руководитель 









22  Trummal, A. 
"EXPER-KOMPLEKT" elektronarvutile kohandatud multilineaarse 
regressiooni programmi "MLRG" kasutamine : metoodiline juhend : õppeaine: 
Kiirus- ja tasakaalukonstantide staatiline analüüs / juhendi koostaja TRÜ 






23 Kaasik, Sulev 
Substituendi, solvendi ja temperatuuri mõju täpsustamine Mannichi aluste 







24 Haga, Kalev 
Tarbijasõbraliku andmesisestusprogrammi koostamine programmile "E-
D2PM" : kursusetöö / töö teostaja Kalev Haga, keemia IV kursuse üliõpilane ; töö 






25  1968. a. Käärikul toimunud ainestruktuuri ja lahusti mõju käsitleva üleliidulise 
seminari materjalid : programmid, kirjavahetus, osavõtjate nimestikud jm / 
materjalid kogunud Viktor Palm 
1967-1968 
41 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud 
Vene keeles 






26   1970. a. Käärikul toimunud seminari "Влияние сольватации на физико-
химические процессы" materjalid : kirjad Viktor Palmile, osavõtjate 
registreerimislehed ja nimestikud jm 
1970 
133 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud 
Vene keeles 
Kirjade autorid: l. 15: G. Dvorko; l. 20-23: L. Litvinenko; l. 24:  
G. Lichtenstein; l. 30-34: K. Mištšenko kirjavahetus V. Palmiga; l. 36-37: J. Rudakov; 
l. 39: V. Sapunov; l. 53: M. Vinnik; l. 75: M. Mostoslavski 
 
27  1972. a. Kauksil toimunud üleliidulise seminari materjalid orgaanilise 
keemia korrelatsioonanalüüsi probleemidest : Viktor Palmi kirjavahetus, 
osavõtjate nimestikud jm 
1971-1972 
38 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene keeles 
L. 3-9: V. Palmi kiri Z. Todresele; l. 20-21: T. Temnikova kiri V.Palmile; l. 24- 
26: V. Minkini kirjavahetus V. Palmiga; l. 27-28: S. Bogatkovi kiri V.Palmile 
 
 




28   Akadeemik Viktor Palmi osavõttu Eesti Teaduste Akadeemia tööst 




Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud 
Eesti ja vene keeles 
 
29  Viktor Palmi osavõttu Eesti teadusasutuste nõukogudes, komisjonides ja 
töögruppides kajastavad materjalid 
1971-1995 
51 l. 












31  NSV Liidu Riikliku Standardite Komitee kirjad ja infomaterjal, saadetud 
Viktor Palmile. Köide 1 
1975-1979 
157 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükis 
Vene keeles 
 
32    NSV Liidu Riikliku Standardite Komitee kirjad ja infomaterjal, saadetud 





L. 54 ja 119 rebenditega 
 























1. Viktor Palmi teadustööde nimestikud, arvamused tema 
teadustööde kohta, dokumendid riiklike preemiate 
taotlemiseks 
 
34  Viktor Palmi teadustööde nimestikud / koostajad Viktor Palm, Heiki 
Timotheus ja Natalia Palm 
[1982, 1996, 2006] 
47l. 
Masinakirjas 
Eesti ja vene keeles 
L. 20-29: õliplekid 
 







36  Arvamused Viktor Palmi teadustööde kohta; Viktor Palmi vastused 
retsensentidele 
1956-1975, [u. 2002] 
60 l. 
Masinakirjas 
Vene ja inglise keeles 
S.h arvamused kandidaadiväitekirja "Исследование кинетики и  
механизма реакции хлорирования п-фенилуретилансульфокислоты 
хлорсульфоновой кислотой" kohta 
 
37  Dokumendid, esitatud Nõukogude Eesti preemia taotlemiseks Viktor 
Palmle jt. teadlastele tööde komplekti " Orgaaniliste ühendite reaktsioonivõime ja 








38  Dokumendid, esitatud Eesti NSV preemia taotlemiseks Viktor Palmile jt. 
teadlastele tööde tsükli " Heterolüütiliste rektsioonide kiiruse- ja 




Eesti ja vene keeles 
 
2. Viktor Palmi teadustööde käsikirjad ja materjalid 
arvutiprogrammide kohta.  
 
39 Palm, Viktor 
Viktor Palmi käsitlused teemal: "Rektsiooni tasakaalu üldised alused" 
1965-2004 
110 l. 
Masinakirjas käsikirjaliste parandustega ja trükise kserokoopia 
Inglise ja vene keeles 
 
40 Palm, Viktor 
Viktor Palmi käsitlused teemal: "Korrelatsioonvõrrandid orgaanilises 
keemias" 





41 Пальм, Виктор 






42 Palm, Viktor 
Reaktsioonide karakteristikute sõltuvus molekulide ehitusest ja 
keskkonnast: teooria, arvutused ja eksperimendid 
1973-1994 
75 l. 
Masinakirjas ja trükise kserokoopia 
Vene ja inglise keeles 
L. 62-63: V. Palmi kirjavahetus Th. J. de Boer ́iga 
10 
 
43 Palm, Viktor 
The electrostatic physical model as a basis for quantitative structure-
enregy relationship : artikli 1. ja 2. variant 
[pärast 1975] 
12 l. 
Masinakirjas käsikirjaliste parandustega 
Inglise keeles 
 
44 Пальм, Виктор 





Eks. defektne, puudub esimene leht, käsitluse pealkiri antud 
arhiivikorraldaja poolt 
 
45 Пальм, Виктор 







46 Palm, Viktor 
Ettekanne CAIC  X konverentsil (International Conference on Correlation 
Analysis in Chemistry) Busanis (Korea) 
2004 
18 l. + lisa I-V 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükised 
Inglise keeles 
Lisad: Konverentsi infomaterjal 
 
47  Реакционная способность органических соединений. Том 27. Вып.3 




Vene ja eesti keeles 
L. 3-17: retsensioonid artiklitele 
11 
 
48 Palm, Viktor 
Viktor Palmi käsitlused teadusmetodoloogia ja informatsiooniteooria kohta 
1989-[pärast 1998] 
136 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Eesti, vene, inglise keeles 
 




Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Eesti ja vene keeles 
 
50  Arvutiprogrammid lineaarsete ja mittelineaarsete multiparameetrilise 
meetodi algorütmi realiseerimiseks / koostaja V. Palm 
1977, 1989 ja [i.a.] 
162 l. 
Masinakirjas käsikirjaliste parandustega 
Eesti keeles 
 
51  Küllalt väikese sisemise interrelatsiooniga deskriptorite komplektide 
leidmine piisavalt suurte lünki sisaldavate andmemaatriksite jaoks : metoodika ja 
seda realiseeriva andmetöötluspaketi SMIRC (Selection of a Set of Minimally 
Interrelated Columns) loomine ja rakendamine : materjal lünklik / koostaja V. Palm 
[198-?] 
153 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Eesti ja vene keeles 
 
52  Ortogonaliseerimise ja antiortogonaliseerimise algorütm : arvutiprogrammi 











53  Arvutiprogrammid keemilise kineetika andmete töötlemiseks, s.h. kineetika 
pöördülesannete ja otseülesannete lahendamiseks / koostaja V. Palm 
1985-1989 ja [i.a.] 
190 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Eesti ja vene keeles 
 
54  Orgaaniliste ühendite heterolüütiliste reaktsioonide kiiruse- ja 
tasakaalukonstantide komputiseeritud andmebaas : ülevaated, 
arvutiprogrammide kirjeldamine, koostamise ja kasutamise juhendid / koostaja  
V. Palm 
[u.1987], 1996 ja [i.a.] 
172 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Eesti, vene ja inglise keeles 
 
55  Viktor Palmi juhendamisel läbiviidud uurimistööde lepingud, aruanded, 
kirjavahetus. Köide 1 
1967-1969 
117 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene keeles 
 
56  Viktor Palmi juhendamisel läbiviidud uurimistööde lepingud, aruanded, 
kirjavahetus. Köide 2 
1970-1990 
152 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene ja eesti keeles 
 
57  Viktor Palmi juhendamisel läbiviidud grandiprojektide teemad, 











58  Viktor Palmi juhendamisel läbiviidud uurimistööde tsükli "Создание и 
эксплуатация постоянно действующей информационно-вычислительной 
службы по константам скорости и равновесия органических реакций" 
lepingud, aruanded, kirjavahetus 
1977-1989 
209 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Valdavalt vene keeles 
 
59  Viktor Palmi juhendamisel läbiviidud uurimistöö „Gaasifaasilise 
homolüüsilise dissotsiatsiooni kiiruskonstantide arvutusskeemi täiustamise ja 




Eesti ja vene keeles 
 
3. Viktor Palmi koostatud arvustused 
 




Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene keeles 
L. 29-31: E. Ponomarjova kiri V. Palmile 
 
61  Отзыв ведущей организации о диссертации В. А. Городыского 
"Неспецифическая сольватация и химические превращения органических 
молекул и комплексов в растворах", представленной на соискание ученой 
степени доктора химических наук / Тартуский государственный университет 
27. veebr. 1980 
27 l. 










62 Лушина, Нина Петровна 
Письма Виктору Пальму, как официальному оппоненту, автореферат 
диссертации "Научные основы кислотного гидролиза и некоторые физико-
химические свойства анилидов ароматических карбоновых и сульфокислот",  
замечания Виктора Пальма по работе 
9. veebr. 1983, 5. apr. 1983 
38 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene keeles 
 
63 Palm, Viktor 
Viktor Palmi retsensioonid keemiaalastele töödele ja dissertatsioonidele 
1969-2001 
48 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene ja eesti keeles 
 
64 Фешин, Валентин Петрович, 1939- 
Письмо В. П. Фешина Виктору Пальму, автореферат докторской  
диссертации "Взаимное влияние атомов в молекулах органических и 
элементоорганических соединений", ответ В. Пальма 





65 Усоров, Михаил Исаевич 
Письма и статья М. И. Усорова, посланные Виктору Пальму, ответ  
В. Пальма 
11. jaan. 1986, 11. märts 1986 
45 l. 














66  Eestis toimunud konverentside ja seminaride kutsed ja programmid, 




Eesti, vene, inglise keeles 
 
67  Venemaal ja endistes NSV Liidu vabariikides toimunud konverentside ja 
seminaride kutsed ja programmid, saadetud Viktor Palmile 
1961-2001 
1 mapp 
Trükitud ja masinakirjas 
Valdavalt vene keeles 
 
68  Välismaal toimunud konverentside, sümpoosionide ja kongresside kutsed 
ja programmid, saadetud Viktor Palmile 
1966-2001 
1 mapp 
Trükitud ja masinakirjas 
Valdavalt inglise keeles 
 
V Poliitiline tegevus 
 
69  Viktor Palmi tegevust NSV Liidu Rahvasaadikute Kongressi liikmena (1989-




Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud 
Vene keeles 
 
70   Viktor Palmi tegevust NSVL Rahvasaadikute Kongressi Regioonidevahelises 
Rühmas kajastavad materjalid, s.h. temale saadetud infomaterjal 
1989-1999 
249 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükised 
Vene keeles 
L. 183-247 trükis: Межрегиональная депутатская группа 10 лет спустя : 
свободная трибуна : 29-29 мая. Москва, 1999 
16 
 
71   Azerbaidžaani ühiskondlike organisatsioonide pöördumised NSV Liidu 
rahvasaadikute poole jm. sündmustega Mägi-Karabahhis seotud materjalid 
1989-1990 
56 l. 
Masinakirjas ja trükitud 
Valdavalt vene keeles 
Sisaldab ka trükised: Обращение к народным депутатам СССР : по 
страницам республиканских газет Азербайджана. Баку, 1989 ; Нагорный 
Карабах : история, факты, события / Алиев, Играр. Баку, 1989 
 




Numbrid: 33-44, 47-53, 56-61 
 
73   Vene NFSV presidendi Boriss Jeltsini määrused, NSV Liidu Rahvasaadikute 











Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Eesti ja vene keeles 
L. 57 rebendiga 
L. 59: kiri Andrei Sahharovile 
 
75  Viktor Palmi, NSV Liidu Rahvasaadikute Kongressi liikme, kirjavahetus NSV 
Liidu kaitseminister D. Jazoviga seoses Paldiski ja Klooga garnisonide ohvitseride ja 
nende perekondade kehvade elutingimustega 
1989-1990 
19 l. 





76  Viktor Palmi tegevust Eesti taasiseseisvumisliikumises kajastavad 
materjalid: Viktor Palmi koostatud ja temale saadetud dokumendid jm 
[1987]-2003 
209 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud 
Eesti, vene, inglise keeles 
L. 172 rebenditega 
 
77  Eestimaa Rahvarinde tegevust kajastavad materjalid 
1988-1992, 2008 
96 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud 
Eesti ja vene keeles 
 
78  Tartu Rahvarinde Volikogu põhikiri, programm jm. Tartu Rahvarinde 
tegevust kajastavad materjalid 
1988-1991 
65 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Eesti ja vene keeles 
 
79  Eestimaa Rahvarinde jt. poliitiliste organisatsioonide ja võimuorganite 




Eesti ja vene keeles 
 
80  Viktor Palmi tegevust Eesti Keskerakonna töös kajastavad materjalid : 













81  Eesti akadeemikute arvamus Eesti elektrijaamade erastamise kohta : Viktor 
Palmi kirjavahetus ning Avalik kiri Eestimaa üldsusele akadeemikute allkirjadega 
2001 
71 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Eesti keeles 
 
82 Palm, Viktor 
Viktor Palmi ühiskondlik-poliitilised artiklid 
1988-1989 
47 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Eesti, vene, inglise keeles 
 
83 Palm, Viktor 
Maa ja meie = Земля и мы : ajaleheartikli variandid eesti ja vene keeles 
1989 
84 l. 
Masinakirjas käsikirjaliste parandustega, ajalehelõigend 
 

























1. Venemaa jt. endiste NSV Liidu liiduvabariikide teadlaste 
kirjad Viktor Palmile 
 




Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene keeles 
Kirjade autorid: L. 1: Аксельрод, Элла Яковлевна; l. 2-3: Авраменко, В.; l. 
4: Бахшиев, Николай Григорьевич; l. 5-11: Баранский, Владимир; l. 12-13: 
Белецкая, Ирина Петровна; l. 14-17: Беликов, Василий Менандрович; l. 18-22: 
Беляев, Е.; l. 23-24: Битман, Г. Л.; l. 25-40: Богатков, Станислав Всеволодович; l. 
41-42: Болдырев, Борис Григорьевич; l. 43-44: Брюске, Яков Эрнестович; l. 45-
50: Бурлака, Борис М.; l. 51-57: Быков, Георгий Владимирович; l. 58-63: 
Быстров, Леонид Викторович 
 




Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene keeles 
Kirjade autorid: L. 1-2: Дашевский, В.; l. 3: Денисов, Евгений 
Тимофеевич; l. 4-9: Денисова, Таиса Григорьевна; l. 10-11: Дворко, Генрих 
Федорович; l. 11-13: Дыханов, Николай Никифорович; l. 14: Фиалков, Юрий 
Яковлевич; l. 15-21: Филиппов, Г. Г.; l. 22-33: Финкельштейн, Александр 
Владимирович; l. 34, 36-38: Фрейманис, Ян Фрицевич; l. 35: копия письма  
В. Пальма Я. Ф. Фрейманису; l. 39, 40, 44-45: Галкин, Виктор Алексеевич; l. 42-
43: копия письма В. Пальма В. А. Галкину; l. 41: Пудовик, Аркадий 
Николаевич; l. 46-47: Галочкин, Александр Иванович; l. 48-52: Гитис, Семен 










87  Venemaa teadlaste kirjad Viktor Palmile : Henkin, A. - Jufit, S. 
[Var.l.], 1965-1996 
47 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene keeles 
Kirjade autorid: L. 1-3: Хенкин, Александр Михайлович; l. 4-5: Холодов, 
Леонид Ефимович; l. 6-8: Худяков, И. В.; l. 9-18: Иоганов, Константин 
Михайлович; l. 17-25, 29-35: Истомин, Борис Иванович; l. 27-29: копия письма 
В. Пальма Б. И. Истомину; l. 36-37: Истомина, Светлана Н.; l. 38:  
Яблочевская, С. Д.; l. 39-41: Яновская, Л. А.; l. 42: Ершов, Б. А.; l. 43-47: Юфит, 
Сергей Самойлович 
 
88 Kabantšik, Martin 
Martin Kabantšiki kirjavahetus Viktor Palmiga 
Moskva; [Tartu], 1967-1983 
13 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene keeles 
 
89 Kanevski, J. 
3 kirja Viktor Palmile 
[S.l.],|c1981-1985 
3 l. + 3 trükist 
Kirjutatud käsitsi 
Vene keeles 
Säilikus ka Viktor Palmile saadetud 3 autoripühendusega trükist: 
Термодинамическое равновесие и самопроизвольно идущие процессы. 
Москва, 1981; Фундаментальное уравнение термодинамики и 
характеристические функции. Москва, 1981; Некоторые проблемы 
современной термодинамики. Москва, 1982 
 
90 Kodolov, Vladimir 
Kirjad Viktor Palmile 
Sverdlovsk, 1967-1976 
19 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene keeles 









Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene keeles 
Kirjade autorid: L. 1-4: Камалов, Л. Г.; l. 5-10: Каминский, Александр 
Яковлевич; l.11-12: Карапетьянц, Михаил Христофорович; l. 13: Караван, 
Владимир Семенович; l. 14-20: Карпов, Олег Николаевич; l. 21-23: Казанский, 
Константин Серафимович; l. 24-26: копия письма В. Пальма В. А. Кетлинскому; 
l. 27-28: Кетлинский, В. А.; l. 29-30: Кирсанов, Александр Васильевич; l. 31-42: 
Клименко, Георгий Константинович; l. 43-44: Кондратьев, Виктор Николаевич; 
l. 45-54: Коновалов, Александр Иванович; l. 55-58: Коптюг, Валентин 
Афанасьевич; l. 59: Козлов, Владимир Александрович; l. 60-61: Кравцов, 
Валерий Ильич;  l. 62: Крупенский, Владимир Ильич; l. 63-64: Крылов, Сергей 
Терентьевич; l. 65-69: Кулик, Наталья Ивановна; l. 70: Кумок, Виктор 
Нафтулович; l. 71-76: Курицын, Лев Викторович; l. 77-78: Кузнецов, Джамал 
 
92 Litvinenko, Leonid, 1921-1983 
Kirjad Viktor Palmile 
Harkiv; Donetsk, 1960-1983 
31 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene keeles 
L. 10: V. Palmi vastuse koopia 
 
93 Makitra, Roman-Ljubomir, 1931- 
Kirjad ja artiklid, saadetud Viktor Palmile  
Lviv, 1981-1998 
53 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene keeles 
L. 39-42: V. Palmi vastus 
 
94 Musajeva, Naiba Fazil kõzõ 
Kirjad Viktor Palmile 
Bakuu ; Sumgait, 1976-1996 
50 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene keeles 
Sisaldab ka N. Musajeva töid; l. 48: V. Palmi kirja koopia 
22 
 




Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Valdavalt vene keeles 
Kirjade autorid: L. 1.-3: Лебедева, Н. Д.; l. 4-7: Либрович, Николай  
Бронеславович; l. 8-9, 11-13: Лихтенштейн, Герц Ильич; l. 10: копия ответа 
В. Пальма Г. И. Лихтенштейну; l. 14-16: Лошадкин, Николай Андреевич; l. 17: 
Лупушор, М.; l. 18-20, 27-30: Май, Лео; l. 21-26: копия ответа В. Пальма Лео 
Маю; l. 31-32: Минкин, Владимир Исаакович; l. 33-35: Мищенко, Константин 
Павлович; l. 36: Мостославский, Михаил Александрович 
 




Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene keeles 
Kirjade autorid: L. 1-8: Неймышева, Антонина Андреевна; l. l. 9-15:  
Новосибирский институт органической химии; l. 16-19: Нужда, Л. И.; l. 20-22: 
Одяков, В.; l. 23-25: Осокин, Юрий; l. 25-28: Пестова, Г. А., Вальдман, Д. И. и 
Гнатюк, П. П.; l. 29: Петров, А. А.; l. 30-33: Пивоваров, Сергей Аркадьевич ( l. 30 
за подписью проф. Б. Гидаспова); l. 34: Пиастро, В. Д.; l. 35-36: копия письма  
В. Пальма В. Д. Пиастро; l. 37-39: Пономарева, Энгельсина Александровна; l. 
40-42: Порай-Кошиц, Борис Владимирович; l. 43: Преждо, Виктор Васильевич 
 
97  Venemaa ja teiste NSV Liidu vabariikide teadlaste kirjad Viktor Palmile : 
Rasteikene, L. - Stradins, Janis 
[Var.l.], 1960-2006 
56 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene keeles 
Kirjade autorid: L. 1: Растейкене, Л. П.; l. 2-9: Римдейка, Альгидрас; l. 10- 
26: Рудаков, Елисей Сергеевич; l. 27-34: Сайдов, Геннадий Викторович; l. 35-
36: Салахов, Мустафа Саттар оглы; l. 37: Сапунов, В. Н.; l. 38-40: Савёлова, Вера 
Андреевна; l. 41-42: Светкин, Ю. В.; l.43: Семон, О. И.; l. 44: Сивергин, Юрий 
Михайлович; l. 45-46: Скороходов, Сергей С.; l. 47-49: Сокольская, Аида 





98 Šatenštein, Aleksandr, 1906-1992 
Kirjad Viktor Palmile 
Moskva, 1967-1972 
32 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene keeles 
L. 6: Viktor Palmi vastuse koopia; l. 9-32: A. Šatenšteini ettekande tekst 
 
99 Šein, Semjon 
Kirjad Viktor Palmile 






Kirjad Viktor Palmile 
Leningrad, 1970-1987 
15 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene keeles 
2 viimast kirja l. 11-15 autori haiguse tõttu kirjutatud tütre käega 
 
101    Todres, Zori 
NSV Liidu TA Teadusnõukogu "Struktuuriteooria, kineetika, katalüüs ja  
reaktsioonivõime" Keemiliste ühendite reaktsioonivõime ja reaktsiooni 
mehhanismide sektsiooni teadussekretäri Zori Todrese kirjad Viktor Palmile, 
sektsiooni 1968. a. aruanne, Viktor Palmi kirjade koopiad ja aruanded, saadetud 
sektsioonile 
Moskva ; Tartu, 1965-1972 
46 l. 












102  Venemaa ja Ukraina teadlaste kirjad Viktor Palmile : Šapiro, A. - Turjan, J. 
[Var.l.], 1967-2007 
60 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene keeles 
Kirjade autorid: L. 1: Шапиро, А.; l. 2-3: Шаповалов, В. А.; l. 4: Шубин,  
Вячеслав Геннадьевич; l. 5: Захаров, А. Г.; l. 6-20: Зайцев, Б. А.; l. 21: Завлин, 
П. И.; l. 22: Зефиров, Николай Серафимович; l. 23: Зверев, Владислав 
Васильевич; l. 24-28, 30-31: Жестко, Татьяна Евгеньевна; l. 29: копия письма 
В. Пальма Т. Е. Жестко; l. 32-34: Терентьев, В. А.; l. 35-44: Трейвус, Евгений 
Борисович (содержит присланные статьи); l. 45-50: Трофимов, Борис 
Александрович; l. 51-53: Черных, Валентин Петрович; l. 54-60: Турьян, Яков 
Иосифович (содержит сепарат присланной статьи) 
 




Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene keeles 
Kirjade autorid: L. 1-2: Васильев, А. Ф.; l. 3-7: Винник, Моисей  
Иосифович; l. 8-15: Визгерт, Регина Викентьевна; l. 16: Вьюнов, К.; l. 17-20: 
Влэдуц, Георгий Эмильевич; l. 21-22: Воронков, М.; l. 23: Воронцов, Николай; 
l. 24-30: Воронцова, Н. А. и Власов, О. Н. (содержит присланную статью) 
 
 
2. Välismaa teadlaste ja asutuste kirjad Viktor Palmile 
 
104  Välismaa teadlaste ja asutuste kirjad Viktor Palmile : Advanced Chemistry 
Development Inc. - Bunnett, J. F. 
[Var.l.], 1967-2006 
17 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Inglise ja vene keeles 
Kirjade autorid: L.1: Advanced Chemistry Development Inc.; l. 2: Allen,  
Thomas L.; l. 3-8: American Biographical Institute, Inc.; l. 9-10: Arnott, Euan A.; l. 
11-12: Benko, Jan; l. 13-14: Betzmeier, Bodo ja Breitzke, Burkhard; l. 15-16: 






105  Välismaa teadlaste ja asutuste kirjad Viktor Palmile : Chamberian, S. H. - 
Committee on Data for Science and Technology 
[Var.l.], 1973-1996 
34 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Inglise keeles 
Kirjade autorid: L. 1-4: Chamberian, Stuart H.; l. 5-6: Chapman, Norman  
Bellamy; l. 7-26: Marvin ja Barbara Charton; l. 27: Chuchani, Gabriel; l. 28-29: 
Viktor Palmi kirja koopia Enrico Clementile; l. 30-31: Clementi, Sergio; l. 32: 
Covington, A. K.; l. 33-34: Committee on Data for Science and Technology 
 
106 Exner, Otto 
Kirjad Viktor Palmile 
Praha, 1962-1995 
22 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Inglise ja vene keeles 
L. 22: Viktor Palmi kirja koopia Otto Exnerile 
 
107   Välismaa teadlaste kirjad Viktor Palmile : Davidson, R. B. - Grubbs, E. J. 
[Var.l.], 1965-1996 
45 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Inglise ja eesti keeles 
Kirjade autorid: L. 1: Davidson, Robert B.; l. 2-3: Davis, Marion Maclean; l. 
4-6: Deno, Norman C.; l. 7-11, 13-19: Dubois, Jacques Emile; l.12: V. Palmi kirja 
koopia J. E. Duboiśle; l. 20-22: Finch, Alan F.; l. 23: Freeman, Fillmore; l. 24-25: 
Friedl, Zdenek; l. 26-27: Gajewski, Joe; l. 28-32: Giumanini, Angelo G.; l. 33-34: 
Glover, Donald J.; l. 35: Gordeeva, Kate; l. 36-40: Grabbi, Hellar (eesti keeles); l. 42-
43, 45: Grubbs, Edward J.; l. 41, 44: V. Palmi kirjade koopiad E. J. Grubbsile 
 
108 Hirota, Minoru 
Minoru Hirota kirjavahetus Viktor Palmiga 
Yokohama, 1995-1997 
14 l. 








109  Välismaa teadlaste ja asutuste kirjad Viktor Palmile : Hansch, C. - Juillard, J. 
[Var.l.], 1965-2002 
33 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Inglise ja vene keeles 
Kirjade autorid: L. 1-7: Hansch, Corwin; l. 8: Harrison,  
James F.; l. 9: Higuchi, Takeru; l. 10: Hoffmann, E.; l. 11: Horiuti, Juro; l. 12: 
Hudson, N. J.; l. 13: Huebner, Michael, Steinmann, Heinrich ja Raghani, Anil; l. 14: 
Hunter, William G.; l. 15: Ingold, C. K.; l. 16: Секция кинетики Научного совета АН 
СССР по проблеме теории химического строения, кинетики, реакционной 
способности и катализа (ajakirja "International Journal of Chemical Kinetics" 
kohta); l. 17-29: International Union of Pure and Applied Chemistry (UIPAC), alla 
kirjutanud Zollinger, H. ja Gold, V.; l. 30: Jaffe, Hans H.; l. 31: Jencks, William P.; l. 
32: Jones, Rudolf Joh.; l. 33: Juillard, J. 
L. 33: Rebendiga 
 
110  Katritzky, Alan Roy, 1928- 
Kirjad Viktor Palmile 
Norwich; Florida, 1974-1996 
19 l. 
Masinakirjas ja trükitud 
Inglise keeles 
 
111 Koskikallio, Jouko, 1927- 
Kirjad Viktor Palmile 
Oulu, 1968-2003 
16 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Inglise keeles 
L. 4: Viktor Palmi kirja koopia 
 
112 Kresge, A. J. 
Kirjad Viktor Palmile 










113 Lipnick, Robert L. 
Kirjad Viktor Palmile 
Washington, 23. jaan. 1989; 1. mai 1989 
22 l. 
Masinakirjas ja trükiste kserokoopiad 
Inglise keeles 
L. 3-22: V. Palmile saadetud materjalid 
 
114   Välismaa teadlaste kirjad Viktor Palmile : Kagiya, V. P. - Ludwig, M. 
[Var.l.], 1965-1997 
43 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Inglise ja vene keeles 
Kirjade autorid: L.1-2: Kagiya, V. P.; l. 3: Kaiser, Emil Thomas; l. 4: V. Palmi  
vastuse koopia E. Th. Kaiserile; l. 5-11: Kovalik, Jaromir; l. 12-13: Kowalski,  
Bruce R.; l. 14: Kraus, M.; l. 15-17: Kreevoy, Maurice; l. 18-22: Krygowski, T. M.; l. 
25: Kurtev, B.; l. 25-27: Laird, R. M.; l. 28: Lamaty, G.; l. 29-34: Lempert, Karoly; l. 
35: Liler, M.; l. 36-39: Lippert, W.; l.40: Longworth, W. R.; l. 41: Ludwig, Miroslav, 
Maskill, Howard; l. 41-42: Perjessy, Alexander; l. 42-43: Griskonis Egidijus ja 
Vaitkus, Rimantas; l. 43: Sirovski, Felix 
41-43: V. Palmi kokkupandud eri isikute e-kirjade väljatrükid 
 
115  Välismaa teadlaste ja asutuste kirjad Viktor Palmile : Malpica, F. - Piiper, J. 
[Var.l.], 1960-2005 
41 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Inglise, vene ja saksa keeles 
Kirjade autorid: L. 1-6: Malpica, Freddy; l. 7-8: Marchand, Alan P.; l. 9-12:  
Marino, Gianlorenzo; l. 13-14: Mayer, Zbynek; l. 15: McGraw-Hill Book Company; l. 
16-18: Miller, Joseph; l. 19-21: Nguyen, Ngoc-Anh T.; l. 22: Ogata, Yoshiro; l. 23-28: 
Okamoto, Kunio; l. 29: Parker, A. J.; l. 30-33: Patai, Saul; l. 34-40: Perjessy, 
Alexander; l. 41: Piiper, Johannes 
 
116  Nobeli Komitee infokirjad Viktor Palmile 
Stockholm, 1987-2008 
32 l. 







117 Shorter, John,1926- 
John Shorteri kirjavahetus Viktor Palmiga 
Hull ; Whitby, 1969-1997 
35 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Inglise ja eesti keeles 
 
118  Välismaa teadlaste kirjad Viktor Palmile : Reichardt, Ch. - Tomasik, P. 
[Var.l.], 1960-2006 
38 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Inglise ja vene keeles 
Kirjade autorid: L. 1.-4: Reichardt, Chriatian (l. 3-4: fotod); l. 5: Ricci Alfredo;  
l. 6: Rossi, Roberto A.; l.7:  Rowen, Elizabeth A.; l. 8: Schröder, Karl L.; l. 9-14: 
Slootmaekers, P. J.;  l. 15: Viktor Palmi kirja koopia Patrick Spinkile; l. 16: Quinn, 
James, l. 16-18: Spink, Patrick; l. 19: Stock, Leon M.; l. 20: Tabner, B. J.; l. 21-22: 
Taft, Robert W.; l. 23-24: Viktor Palmi kirja koopia Robert W. Taftile; l. 25-27: 
Tanida, Hiroshi; l. 28: Tetko, Igor V.; l. 29-38: Tomasik, Piotr 
 
119  Välismaa teadlaste ja asutuste kirjad Viktor Palmile : Ugi, I. - Zollinger, H. 
[Var.l.], 1962-2002 
43 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Inglise, vene ja eesti keeles 
Kirjade autorid: L. 1: Ugi, Ivar; l. 2-5: University of California; USA. Embassy  
(Venemaa); l. 8-12: Ušċumliċ; Gordana S.; l. 13: Vaughan, Jack; l. 14-19: Westrum, 
Edgar F.; l. 20: Zahn, Stephan K.; l. 21-23: Zahradnik, Rudolf; l. 24-25, 27-36: 
Zalewski, Romuald; l. 26: V. Palmi kirja koopia R. Zalewskile; l. 37-42: Zollinger, H.; 














3. Eesti teadlaste, ühiskonnategelaste ja asutuste kirjad Viktor 
Palmile 
 
120   Eesti teadlaste ja asutuste kirjad V. Palmile: Alumäe, N. - Turu-uurimise AS 
[Var.l.], 1962-2005 
46 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Eesti ja vene keeles 
Kirjade autorid: L. 1-4: Alumäe, Nikolai; l. 5: ajalehe "Edasi" toimetus; l. 6-7:  
Eesti NSV Ajakirjanike Liit; l. 8-9: Kaasik, Ülo; l. 10: Kirso, U.; l. 11-14: Koppel, Ilmar; 
l. 15-19: Linntam, Alo; l. 20-31: Žirjakov, J. ; l. 32-37: Taagepera, Mare; l. 38- 39: 
Taagepera, Rein; l. 40-43: Talvik, Agu; l. 44-45: Tamm, Kaido; l. 46: Turu-uurimise 
AS 
 
121 Savisaar, Edgar, 1950- 






4. Temaatiliselt grupeeritud kirjad 
 
122  Toimetaja Viktor Palmi kirjavahetus, infomaterjal jm. teadusajakirja 




Inglise, eesti, saksa keeles 
 
123  Plenum Publishing Corporation ja Üleliidulise Autoriõiguste Agentuuri Eesti 
Vabariikliku Osakonna kirjavahetus Viktor Palmiga seoses teadusajakirja "Organic 
Rectivity" inglisekeelse versiooni väljaandmisega ja Viktor Palmi raamatu "Основы 








124   Teadusajakirja "Organic Reactivity" autorite kirjad Venemaalt, Ukrainast ja 
Azerbaidžaanist toimetajale Viktor Palmile 
[Var.l.], 1968-1997 
83 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene keeles 
 







126  Teadusajakirja "Organic Reactivity" tellimused, teated saamise kohta ja 
tänukirjad, saadetud ajakirja toimetajale Viktor Palmile 
[Var.l.], 1965-2007 
73 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Valdavalt inglise ja vene keeles 
Kirjad l. 28-37 adresseeritud TÜ Raamatukogu direktorile Laine Peebule 
 
127  Raamatute hulgikaupluse "Blackwell´s" kirjad teadusajakirja "Organic 










Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Eesti, vene, inglise keeles 








129  Asutuste ja eraisikute kirjad Viktor Palmile palvega teadustööde 
retsenseerimiseks ja esinemiseks ametliku oponendina väitekirjade kaitsmisel 
[Var.l.], 1968-[1986], 2002 
43 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene ja eesti keeles 
L. 33-34: G. Dvorko kiri 
 
130  Viktor Palmi kirjavahetus ajakirja "Известия АН СССР. Серия химическая" 





Sisaldab ka saadetud töid 
 




Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Inglise keeles 
 
132  Teadlaste kirjad sooviga saada Viktor Palmi töid 
[Var.l.], 1967-2007 
45 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Inglise ja vene keeles 
 
133  Eesti teadlaste ja asutuste uusaasta- jm. tervitused Viktor Palmile 
[Var.l.], 1968-2007 
19 l. 











134  Venemaa teadlaste uusaasta- jm. tervitused Viktor Palmile 
[Var.l.],1968-1996 
1 mapp 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene keeles 
 




Inglise jt. keeles 
 
136  Visiitkaardid erinevatelt isikutelt Viktor Palmile 
[Var.l., s.a.] 
1 mapp 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud 




137  Viktor Palmi portreefotod 
Tartu, [1960]-2000 
7 fotot  
 
138  Viktor Palmi perekonnafotod 
Tartu, 1963-2006 
6 fotot  
 
139  Grupifotod Viktor Palmiga 
1954-2004 
15 fotot  
 
140  Viktor Palmi 50., 60.  ja 70. aasta juubelifotod 
Tartu, 1976, 1986, 1996 
4 fotot  
 
141  Prof. B. Porai-Košitsi ja prof. A. Šatenšteini portreefotod 
Kääriku,[vahemikus 1962-1968] 





VIII Hiljem juurde lisatud materjalid 
 
142 Пальм, Виктор 
Успехи количественной теории зависимости реакционной способности 













144  Aukirjad jm. materjalid Tartu Riikliku Ülikooli Keemilise Kineetika ja 




Kirjutatud käsitsi, masinakirjas, trükitud 
Vene ja eesti keeles 
 




Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene keeles 
Kirjade adressaadid: l. 1-2: Денисов, Евгений Тимофеевич; l. 4: 
Филиппов, Г. Г.; l. 5: Ганелин, Рафаил Шоломонович; l. 6-7: Макитра, Роман-
Любомир; l. 7-8: Милешкевич, Владимир Петрович; l. 9: Зефиров, Николай 














Kirjade adressaadid: l. 1-2: Chamberlain, Stuart; l. 3-5, 7-12:  
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